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El presente informe de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación 
entre la atención y el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato. La 
investigación fue no experimental y de diseño descriptivo-correlacional, ya que 
buscó encontrar de qué manera ambas variables se relacionan entre sí. En una 
muestra de 82 estudiantes de bachillerato que correspondió a la población censal, 
por otra parte, los resultados obtenidos en la correlación mostraron que el 
coeficiente rho Spearman fue 0,655, que con respecto a la escala de interpretación 
de las variables existe una correlación moderada y significativa entre ellas, mientras 
que el nivel de significancia fue de 0,000, lo cual permitió rechazar la hipótesis nula 
y se aprobó la hipótesis alterna. Se usó la ficha de observación para la variable 
atención a través de un cuestionario. Con respecto a la estadística descriptiva de 
cada nivel, el 86,59 % fue bueno, el 12 % regular y el 1,22% malo. En la segunda 
variable se  utilizó el test de rendimiento académico y, entre los porcentajes de 
niveles, el 79,95% fue bueno el 26,83% regular y 1,22% malo. Demostrando que 
en su mayoría tiene un rendimiento bueno. En definitiva, El desempeño escolar o 
rendimiento en las aulas depende de la calidad de atención al aprendizaje, es una 
de las formas de medir las capacidades de los estudiantes, lo que refleja lo 
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Abstract  
The objective of this research report was to determine the relationship between 
attention and academic performance of high school students. The research was 
non-experimental and descriptive-correlational in design, since it sought to find out 
how the two variables are related to each other. On the other hand, in a sample of 
82 high school students corresponding to the census population, the results 
obtained in the selected correlation that the rho Spearman coefficient was 0.655, 
that with respect to the scale of interpretation of the variables there is a moderate 
correlation and significantly between them, while the level of significance was 0.000, 
which turned out to reject the null hypothesis and the alternative hypothesis was 
verified. The observation card was used for variable attention through a 
questionnaire. With respect to the descriptive statistics of each level, 86.59% was 
good, 12% fair, and 1.22% poor. In the second variable, check the academic 
performance test and, among the percentages of levels, 79.95% was good, 26.83% 
fair, and 1.22% poor. Proving that it mostly has a good performance. In short, school 
performance or classroom performance depends on the quality of attention to 
learning, it is one of the ways of measuring the abilities of students, reflecting what 
was learned during the academic training period. 
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I. INTRODUCCIÓN  
Las nuevas formas de ocio como las redes sociales, mensajerías, 
aplicaciones, reproductores de música, etc.  Son distractores o hacen que la 
atención en clase  se desvíen ya que son de respuestas rápidas que distraen al 
estudiantes, que no presentan ninguna dificultad de aprendizaje pero debido a lo 
mencionado anteriormente son los motivos  principales  del bajo rendimiento 
académico en las instituciones a ello se agrega la falta de  colaboración de los 
representantes en el control desde casa y las nuevas leyes que protegen a los 
escolares que a pesar de que los docentes presenten una serie de informes los 
estudiantes son protegidos y en muchos casos promovidos a los siguientes años. 
Segun Picado, Valenzuela, & Peralta (2017) hoy en dia la tecnología avanza muy 
de prisa, este tiempo se cosidera como la revolucion  de las comunicaciones. Motivo 
por el cual la informacion se a vuelto mas agile y rapida en los diferentes ámbitos  
Llaborales, familiar y en la educacion. En algunos estudios internacionales tenemos 
que la  [British Broadcasting Corporation] (BBC, 2016) en un artículo de la  OCDE 
[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] donde indica los 
países como Argentina, Perú, Colombia y Brasil se encuentra entre los países con 
más bajo promedio académico en ciencias, matemáticas y lectura.  
Uno de los países latinoamericanos con mayor cantidad de estudiantes de 15 años 
que no se encuentra en el nivel básico requerido por la organización es Perú, tanto 
en ciencia (68,5 %), en lectura (60 %) y el segundo en matemáticas (74,6 %), detrás 
de Indonesia. Otros países como México, Chile y Costa Rica tienen menos alumnos 
con bajo rendimiento escolar de la región, pero están entre los 20 países con más 
estudiantes que no se encuentran o no alcanzan el nivel mínimo que la organización 
exige a los adolescentes de 15 años en el presente siglo.   
Entre la realidad problemática nacional según [Instituto Nacional de 
Evaluación] INEVAL (2019), que promueve una educación de excelencia, indica 
que el periodo académico 2018-2019 se sometieron a una evaluación 299.717 
adolescentes , los cuales 147.045 fueron  varones  y 152.672 señoritas , de 3.656  
unidades educativas . El promedio de los alumnos es de 7,70 puntos sobre 10, 
ubicándose en una escala de logro Elemental, considerando que en el área de 
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matemática el porcentaje fue el más bajo ya que alcanzaron un nivel insuficiente en 
relación a las otras áreas. 
Después de haber indagado las variables expuesta en esta investigación, se 
formula el problema a través de la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre 
La realidad problemática de la institución, el desempeño escolar o rendimiento 
en las aulas es una de las formas de medir las capacidades de los estudiantes, lo 
que refleja lo aprendido durante el periodo de formación académica, por lo cual en 
la institución Otto Arosemena Gómez en el periodo, 539 alumnos fueron evaluados 
por el INEVAL (2019), 202 fueron varones y 337 señoritas. El promedio de los 
estudiantes fue de 7.47 puntos sobre 10, es decir, un nivel de logro Elemental. En 
el dominio matemático 94 estudiantes que equivale 17,4% alcanzaron un nivel 
insuficiente, 327 estudiantes que equivale al 60,7 % obtuvieron un nivel elemental, 
110 estudiantes que equivale al 20,4%   alcanzaron un nivel satisfactorio, 8 
estudiantes que equivale al 1,5 % alcanzaron un nivel excelente.  
En el dominio lingüístico 90 estudiantes que equivale al 16,7 % alcanzaron un nivel 
insuficiente, 275 estudiantes que equivale al 51,0% alcanzaron un nivel elemental, 
155 estudiantes que equivale al 28.8% alcanzaron un nivel satisfactorio y 19 que 
representa el 3.5% obtuvieron un nivel excelente. En el dominio científico se 
obtuvieron los siguientes porcentajes. 124 estudiantes que equivale al 23,0% 
alcanzaron un nivel insuficiente, 304 estudiantes que representa el 56,4% 
alcanzaron un nivel elemental, 100 de estudiantes que representa el 18,6 % 
obtuvieron un nivel satisfactorio y 11 estudiantes que sería el 2,0% obtuvieron un 
nivel excelente. 
En el dominio social 132 que representó el 24,5% de estudiantes alcanzaron un 
nivel insuficiente, 298 estudiantes que representa el 55,3% alcanzaron un nivel 
satisfactorio, 96 que representa el 18,2% de estudiantes alcanzaron un nivel 
satisfactorio y por último 11 estudiantes que es el 2,0% obtuvieron un nivel 
excelente. Por lo tanto, la preocupación dentro de la unidad educativa de parte de 
los directivos y docentes se centró en el nivel elemental que posee los bachilleres 
que vendría ser la nota mínima para aprobar el año académico, considerando 
también que el nivel alcanzado en el área de matemáticas es insuficiente. 
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la atención y el rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato de la 
unidad educativa Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020? 
La investigación es conveniente por haber elegido un tema relevante sobre el 
rendimiento académico que presentan los estudiantes de bachillerato, mismo que 
está afectando sus logros académicos mediante una serie de dificultades en 
diferentes áreas de aprendizaje. Tiene relevancia social en especial para los 
estudiantes que están culminando la secundaria, ya que es preocupante la falta de 
atención en clases, este trabajo está enfocado no solo en los que tienen dificultades 
de aprendizajes si no aquellos que no lo tienen. La práctica científica, fueron las 
estrategias metodológicas utilizadas y puestas en prácticas para conocer las 
razones de la falta de interés, de atención y de concentración en clases. En 
definitiva, el valor teórico hace que este estudio sirva de referente teórico para 
futuras investigaciones, con respecto al rendimiento académico revelando la 
magnitud del problema de una forma analítica.  
El Ministerio de Educación, las autoridades del plantel el departamento del 
DECE [Departamento de Consejería Estudiantil], anualmente recibe una serie de 
informes por bajo rendimiento y tratan de establecer las causales por el cual, a 
pesar de las diferentes estrategias metodológicas. Lo que se trata en esta 
investigación fue encontrar relaciones entre las variables que puedan estar 
afectando la falta de atención y poder establecer conclusiones con base al estudio, 
se requiere es ver la forma de establecer hábitos de estudios, así como la 
tecnológicas que actúen en favor de los estudiantes y que no sea una de las 
causales del rendimiento en los adolescentes. 
En esta investigación se trata de encontrar las causas del rendimiento que los 
coloca a los alumnos en un nivel elemental en las evaluaciones finales del ser 
bachiller razón por la cual se ven afectados al tratar de obtener un cupo en la 
universidad al no poder elegir la carrera de su preferencia. Al haberse establecidos 
las causas los alumnos podrán optar por un programa con estrategias 
metodológicos para lograr mejorar esa calificación que les permitan estudiar lo que 
deseen de esa manera no tener deserciones en las universidades y los que 
ingresen logren calificaciones excelentes en sus especialidades y tener 
profesionales por vocación y no por necesidad. 
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El objetivo de este trabajo fue el siguiente: Determinar la relación entre la 
atención y el rendimiento académico, de los estudiantes de bachillerato de la unidad 
educativa Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020 
Entre los objetivos específicos detallamos los siguientes. 
Identificar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de 
la unidad educativa Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020 
Determinar la relación entre la atención y la dimensión clima en el aula de los 
estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
Determinar la relación entre la atención y la dimensión capacidad de estudio de los 
estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
Determinar la relación entre la atención y la dimensión interactividad con la 
tecnología de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Determinar la relación entre la dimensión atención focalizada y rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Determinar la relación la dimensión atención sostenida y rendimiento académico de 
los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez de 
la provincia del Guayas, 2020. 
Identificar el nivel de atención de los estudiantes de bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Determinar la relación entre la atención y la dimensión operatividad correcta de sus 
sentidos de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Determinar la relación entre la atención y la dimensión clima en el hogar y la familia 
de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez 
de la provincia del Guayas, 2020. 
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Determinar la relación entre la dimensión atención selectiva y rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Así mismo, la Hipótesis general de la investigación fue la siguiente:  
Hi. Existe relación significativa entre la atención y rendimiento académico de los 
estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez del 
Guayas, 2020. 
Ho. No Existe relación significativa entre la atención y el rendimiento académico de 
los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez del 
Guayas, 2020. 
Y las hipótesis específicas fueron:  
H1: Existe relación significativa entre la atención y la dimensión clima en el aula de 
los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez de 
la provincia del Guayas, 2020. 
H3: Existe relación significativa entre la atención y la dimensión clima en el hogar y 
la familia de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
H4: Existe relación significativa entre la atención y la dimensión capacidad de 
estudio de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
H5: Existe relación significativa entre la atención y la dimensión interactividad con 
la tecnología de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Determinar la relación entre la dimensión atención alternante y rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
H2: Existe relación significativa entre la atención y la operatividad correcta de sus 
sentidos de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
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H8: Existe relación significativa entre la dimensión atención selectiva y rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020 
H9: Existe relación significativa entre la dimensión atención alternante y rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 








H6: “Existe relación significativa entre la dimensión atención focalizada y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa 
Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020". 
H7: Existe relación significativa entre la dimensión atención sostenida y rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Entre los antecedentes internacionales se cita a Alonso, Martínez & Martín-
Lobo (2015), con su investigación “Creatividad, atención, rendimiento académico e 
interacción grupal en un aula de secundaria” su objetivo fue conocer la relación 
entre la Creatividad, la Atención, el Rendimiento Académico y la Interacción grupal 
en un grupo de estudiantes, de un Centro Educativo Distrital. La muestra fue de 32 
alumnos entre 16 y 17 años. Los instrumentos que se usaron para las variables 
fueron: CREA para la creatividad, la Prueba Trail Making para la Atención, se utilizó 
el Test para mejorar la Docencia para la interacción grupal y para el rendimiento 
académico se usaron las evaluaciones realizadas por maestros. Para sacar las 
correlaciones se utilizó la rho de Pearson. Los resultados que se obtuvieron 
determinaron que las correlaciones entre las variables no fueron significativas, por 
tanto, se acepta la HO. Por lo tanto, se propuso la intervención neuropsicológica, 
realizando tareas independientes para cada una de las variables, durante algunos 
meses, con el objetivo de fortalecer los niveles creativos, atención. 
Monsalve (2016) en su estudio sobre “Niveles de aptitud para la atención 
focalizada  en estudiantes de educación superior”   el objetivo  fue determinar  los 
elementos que se encuentran  en el desarrollo de la  atención focalizada en los 
alumnos  de educación secundaria  al presentar problemas para mantener la 
atención en intervalos prolongados  de tiempo. El tipo de investigación fue 
cualitativa-descriptiva su muestra estuvo compuesta por 98 alumnos, la evaluación 
fue el Test TP-R Toulouse-Piéron-Revisado, el cual evaluó las aptitudes 
perceptivas y atencionales de los estudiantes, el test se lo aplicó de una manera 
colectiva en un tiempo de diez minutos. En los resultados se evidencio que la 
atención focalizada puede ser adecuados, moderados o profundos. Sirvió para 
medir algunos componentes que incurren en procesos para este tipo de atención 
como lo son: restricción anímica, ansiedad generalizad y falla en el IQ. Estos 
elementos son antecedentes que impactan sobre los procesos de atención 
focalizada de los individuos los cueles su rendimiento académico sea optimo y 
tengan o desarrollen habilidades que ejecuten tareas que requieran atención 
focalizada por periodos largos de tiempo. 
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En una investigación de Huallanca (2017), sobre el “Clima familiar y déficit de 
atención en estudiantes de secundaria. Ayacucho, 2016” El objetivo fue establecer 
la relación que existe mediante estudio entre el clima familiar y el déficit de atención, 
el tipo de investigación correspondió al tipo correlacional-transaccional, su muestra 
fue de 387 alumnos y su población de 64 encuestados que pertenecían al segundo 
grado de la secundaria, la muestra fue no probabilística. Los instrumentos utilizados 
fueron la escala del clima social familiar (FES) para medir clima familiar y para medir 
el déficit de atención se usó la lista de chequeo. Los resultados determinaron que 
entre el clima familiar y el déficit de atención existe una relación directa. Al igual 
que con la atención sostenida y la atención selectiva.  
A nivel nacional Castillo, Célleri, Soria, & Rojas (2020), realizó un estudio 
sobre las “Estrategias metodológicas para mantener la atención de los estudiantes 
durante las clases de inglés” cuyo objetivo fue identificar las causas de la falta de 
atención de los educandos de la especialidad de Mecánica en la asignatura de 
inglés como Lengua Extranjera y a la vez proponer estrategias metodológicas que 
Por otra parte Pawlowski (2017) en su investigación titulada “Atención 
sostenida  en adultos universitarios: evidencia de validez de constructo del test d2”  
el objetivo fue evaluar la atención sostenida de 32 estudiantes de universidad que 
presentaban problemas de atención separados por sexo, tiempo de estudio y 
especialidad. Se los evaluó con el Test de Atención d2, se lo aplico de manera 
colectiva o individual y el tiempo estimado para la prueba fue de 30 m., incluyendo 
las explicaciones de la investigación y la concordancia de los participantes 
mediante firma del consentimiento informado.  Los resultados que se obtuvieron 
señalaron que si existe una correlación (p <0,01) cuando se compararon los 
resultados entre las otras muestras para las medidas de los totales de respuesta, 
total de aciertos, efectividad total en la prueba y el índice de concentración del test 
d2, lo que no fue observado para O, C y VAR. Los participantes con déficit de 
atención presentaron resultados más bajos en la velocidad del procesamiento (TR), 
la precisión del procesamiento (TA), el control atencional, y la concentración. Esos 
valores indicaron una evidencia de validez de constructo del test de atención d2 
para las variables totales de respuesta, total de aciertos, efectividad total en la 
prueba y la concentración del test. 
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contribuyan a resolver este problema. Se trató de una investigación de tipo 
cualitativo, el proceso de indagación fue inductivo y utilizaron la encuesta como 
instrumentos de recopilación, la cual fue dirigida a toda la población de esta 
investigación y la revisión bibliográfica. La muestra empleada fueron 59 estudiantes 
de Nivel 1 de inglés de los paralelos 1 y 2. Como resultado de esto se identifican 
tres causas fundamentales por las cuales el docente no logra mantener la atención 
de los estudiantes, estas son: clases monótonas, falta de motivación y falta de 
concentración; a lo que se sugieren siete estrategias metodológicas.  
Para Calero  (2017), en su investigación realizada sobre “Las redes sociales 
y su relación con el rendimiento académico de Matemática en los décimos años de 
Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Aloasí”, en el año 
lectivo 2016 – 2017”, tuvo como objetivo establecer  de qué manera se relacionan 
el uso de las redes sociales en la asignatura de  Matemática, se usó el cuestionario 
para recolectar la información, a una muestra 196 en una población de 362 
estudiantes, el tipo de investigación fue exploratoria ya que permite conocer la 
realidad de una población, mediante el  cuestionario se obtuvieron  resultados 
donde se evidencia que los estudiantes están en constante interactividad en redes 
sociales por medio del teléfono celular, las redes social con  porcentaje 
considerable es Facebook y WhatsApp, estableciendo que no es lo único que incide 
en el rendimiento académico de los estudiantes, de acuerdo a los resultados 
obtenidos se recomienda a los padres  controlar el uso correcto del celular con 
datos móviles, a los docentes aprovechar la tecnología e interactuar con 
aplicaciones como parte de los recursos metodológicos  normando su uso en 
clases.     
Para Zambrano (2018), en un estudio sobre las “Técnicas de estudio para la 
mejora del rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato de la unidad 
educativa “Siete de Octubre” tuvo como objetivo establecer la relación entre  
técnicas de estudio y el rendimiento académico. Utilizando una muestra 
comprendida por 15 docentes de 3ero. de bachillerato, 25 estudiantes de 3ro 
bachillerato,  esta investigación fue de clase descriptiva porque se relacionó con la 
consecución del objetivo de la investigación; además se aplicó una encuesta que 




lugar, mesa de estudio, silla, tiempo y forma de trabajo, los mismos que son 
basadas en las técnicas de estudio y lo cual dio como resultado que un 68% no 
disponen de iluminación adecuada lo que dificulta su visión, además en un 60% el 
lugar donde estudian no es ventilado, un 72% estudian con música, un 56% no 
tienen un lugar específico para sus estudios; ello significa que los aspectos 
relacionados al lugar destinado para sus estudios no son los adecuados, lo que 
dificulta su rendimiento académico. 
Así mismo Rodríguez (2017), en un estudio sobre los “Estilo de aprendizaje y 
el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de 
noveno año de educación general básica, del colegio nacional “Amazonas”, el 
objetivo  fue determinar la relación entre clases de aprendizaje y el rendimiento. Su 
población fue de 189 estudiantes, de 5 paralelos de la sección vespertina, utilizando 
como instrumentos la opinión de expertos. Concluyendo que el 70% de los alumnos 
si logran alcanzan los aprendizajes requeridos. En definitiva, el enfoque de 
aprendizaje ha recibido considerable atención en los últimos años, que buscan 
alternativas a los métodos de enseñanza tradicionales. El estilo de aprendizaje 
actúa como la forma en que las personas comienzan a concentrarse, procesar, 
internalizar y retener información académica nueva y difícil.  
Con respecto a las bases teóricas científicas que fundamentan la variable 
“atención”, Madrid (2019) en el modelo de atención de Kahneman, indica que en el 
estudiante se encuentra puesto en funcionamiento un conjunto de estructuras que 
ante la presencia de un aliciente apropiado se activan y de otros elementos que se 
relacionan con la atención denominados capacidades disponibles, estos se 
encargan de repartir los recursos de forma selectiva, los mismos que dependen de 
otros factores como: respuestas de orientación o capacidad duradera, norma 
selectivas, gastos relativos de recursos de la atención en cada tarea o avance y el 
estrés que se relaciona con la capacidad atencional. Kahneman controló progresos 
automáticos, cuando el centro de atención está en un segundo lugar, por ejemplo, 
manejar un automóvil y procedimientos controlados, o cuando el centro de atención 




En definición, la atención es la conciencia del aquí y ahora de manera focal y 
perceptiva. Para los primeros psicólogos, como Edward Bradford Titchener, la 
atención determinó el contenido de la conciencia e influyó en la calidad de la 
experiencia consciente. Aunque la experiencia humana está determinada por la 
forma en que las personas dirigen su atención, es evidente que no tienen un control 
completo sobre dicha dirección (McCallum, 2019).  
Epistemológicamente, Awang, et al, (2017), consideran que la atención es la 
capacidad de enfocarse en un fin de comprensión y entendimiento sobre diferentes 
temas, se debe proporcionar un sistema educativo eficiente para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. La mejora de la calidad, el acceso y la equidad en 
la educación debe fortalecerse continuamente. La actualización del sistema de 
educación técnica debe llevarse a cabo con cuidado. La enseñanza y el estudio en 
el politécnico también deben tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. 
La atención tiene que ver con la experiencia inmediata del individuo; Es un 
estado de conciencia actual. Por supuesto, hay innumerables eventos que tienen 
lugar en el mundo todo el tiempo, cada uno afectando los sentidos de una persona. 
También hay eventos que tienen lugar dentro del cuerpo que afectan la atención, 
así como hay representaciones de eventos pasados almacenados en la memoria, 
pero accesibles a la conciencia en circunstancias apropiadas. 
La atención con el paso del tiempo ha sido considerada de dos formas, una 
desde la percepción, cuyo cometido es actuar como un tamiz de los estímulos 
ambientales, luego decide cuales son los más importantes, quedando primero el de 
la concentración. Es así que la atención se ha comprendido como el medio que 
controla y normaliza los procesos cognitivos. James explicaba la atención como 
una forma por medio del cual la mente toma dominio, de forma vivida y clara.  
Con respecto a las dimensiones, para atención se establecen: Atención 
focalizada, atención sostenida, atención selectiva y atención alternante. La atención 
focalizada, es una esencia la cual implica la desviación del pensamiento de varias 
cosas para tratar realmente otras, enfocando de manera voluntaria o involuntaria el 
interés y la percepción de la persona hacia un estímulo (Ramos, Paredes , & 
Santillán , 2016). La atención focalizada: función primordial en la construcción de 
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nuevos aprendizajes, hace referencia a la destreza para otorgar una repuesta 
sencilla y simple dependiendo de la cantidad de estímulos. 
 
La atención sostenida: se la considera como una habilidad para mantener 
la atención y mantenerse en estado de alerta durante un determinado periodo de 
tiempo a pesar de los fallos y el aburrimiento. Esto permite a la persona el desarrollo 
de repaso, tanto de forma verbal como viso-espacial, lo que hace que se mantenga 
dinámica las representaciones guardadas en la memoria pasiva y a su vez poder 
recuperar dicha información. Esta capacidad también ayuda a tener una mejora la 
comprensión de lo que se ha aprendido. (Barreyro, Injoque, & Formoso, 2017) 
La atención selectiva: también se la puede conocer como focalizada la cual 
tiene la capacidad de estudiar uno o más estímulos destacados sin que eso lo 
confunda del resto de estímulos los cuales trabajan como distractores. Esto da la 
pauta para comprender que la atención es como un dispositivo que tiene capacidad 
ilimitada, siendo su cometido el de asegurar un correcto procesamiento perceptual 
de la salida sensorial de los mensajes. Además, posee la función de afirmar el 
cumplimiento adecuado de la acción más relevante. (Battle, 2009).  
La atención alternante según (Ruiz-Contreras & Cansino, 2005), es la técnica 
para realizar instrucciones que necesiten cambiar de una manera ágil de un 
conjunto de respuestas a otro. Es el aumento   de los valores de impacto o un 
incremento en la tarea en un área cerebral particular inmiscuida en un proceso de 
estímulo como la cara de una persona o alguna particularidad de un color, posición 
o algún movimiento de un estímulo no atendido. El nivel atención de un estudiante 
se puede ver influenciada por varios factores con la atención selectiva, la rapidez 
de procesamiento o por la motivación, etc.  
Para Ruiz-Contreras & Cansino (2005) la atención es de vital importancia ya 
que nos provee la capacidad para escoger las fuentes de estimulación que 
poseemos en nuestro entorno las cuales serán conveniente o necesarias para los 
trabajos o acciones que realicemos, El mismo autor Ruiz-Contreras & Cansino 





Entre la cualidad que destaca es que la atención nos permite hacer más fácil 
representar o extraer particularidades de un estímulo. Madrid (2019) nos dice que 
prestar atención en una habilidad que se empieza a desarrollar a mayor escala 
desde nuestra niñez y que de acuerdo como vamos desarrollando se va 
perfeccionando con el paso del tiempo y gracias a eso podemos hacer más 
evidente los nuevos conocimientos.    
Según Londoño (2020), la atención es una evolución psicológica elemental y 
necesaria en el procesamiento de una información de diferente modalidad, la 
misma que está fundamentada en un difícil sistema neuronal que lleva a cabo el 
control de la actividad mental de un cuerpo (p.91). 
Entre las características de la atención Londoño (2020) destaca: Orientación, 
esto hace referencia a la habilidad de poder orientar recursos cognitivos a ciertos 
hechos de vital importancia para la supervivencia de un individuo. Focalización, 
capacidad que se tienen para poder enfocarse en varios estímulos a la vez. 
Concentración, hace referencia a una cuantía de medios de atención empleados 
en una actividad o en una acción mental específica. Ciclicidad, la atención está 
relacionada a las fases básicas de actividades y descanso; se analizan cambios 
con ciclos de 90 min. Intensidad, la atención se la puede expresar en varios niveles, 
el desinterés hasta la más alta concentración mental. Y estabilidad que se refiere 
al tiempo cuando una persona realiza alguna actividad o información.  
Londoño (2020), sostiene que la atención no se ejecuta sola, tiene la ayuda 
de unidades sensoriales que hacen tareas indicadas que dan respuestas 
inmediatas según el medio donde se encuentre los cuales le llaman componentes: 
El Arousal o energía de activación, se relaciona con la formación reticular del tronco 
cerebral, lo que produce un tono cortical vital y necesario ya que la cortea cerebral 
toma, procesa y guarda los datos. El Span o volumen de aprehensión, hace 
referencia a la cantidad de elementos recordados tras la primera explicación del 
reporte o informe. Y, la atención dividida son destrezas para reaccionar al mismo 
tiempo cuando se tiene dos actividades de atención primordial.  
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Atención dividida y selectiva: La dividida hace referencia cuando el individuo 
presta atención a varias actividades a la vez, como escuchar música y platicar al 
mismo tiempo. La selectiva cuando el individuo solo su atención se centra en una 
sola actividad o estímulos así existan varios alrededores, por ejemplo, cuando se 
dedica solo a leer si prestar atención a nada más. 
Atención visual/espacial y auditiva/temporal: ambos tipos de atención son 
dependiente de la habilidad sensorial que se emplee; la atención visual está el 
espacio y la atención temporal o auditiva en el periodo que perdure el estímulo. 
Según la Unid (2015) los tipos de atención se clasifican en: Atención interna y 
externa: la interna hace referencia a la cualidad que tiene una persona para atender 
sus propios estímulos interoceptivos aquellos que se procesan es estado de 
relajación y externa cuando los estímulos provienen del ambiente que nos rodea y 
se está realizando una actividad.  
Atención voluntaria e involuntaria: la voluntaria es dependiente de lo que 
decida la persona de enfocarse en una labor determinada la involuntaria obedece 
a la fuerza del estímulo con que entra al individuo y lo hace reaccionar 
inmediatamente.  
Atención abierta y encubierta: La abierta es la que reacciona con movimiento 
de alguna parte del cuerpo como por ejemplo girar la cabeza para ver al escuchar 
un ruido, la encubierta en una reacción interna de algún sentido que no es 
perceptible por otras personas, por ejemplo, esforzarse por ver algo que este 
distante sin dar a notar nada. 
Domínguez y Yánez (2013) define la atención como el desarrollo por medio 
del cual la mente toma dominio de la forma vivida y real de los diferentes objetos o 
pensamientos que suelen aparecer de manera concurrente. La concentración y 
focalización de la conciencia son primordiales. Involucra el repliegue del 
pensamiento de varias cosas que luego son reemplazadas por otras. Las formas 
de prestar atención relacionan la capacidad de muchos sujetos en su forma de 
aprender, cada una de ellas realiza una función importante dentro del proceso 




En la práctica científica Caballero, Gonzales y Palacios (2015), lograr un 
correcto rendimiento académico establece para los estudiantes un logro que 
determina su promoción, tal práctica es considerada como resultado de una serie 
de varios “factores interdependientes: volitivos, afectivos, conductuales y 
psicosociales” del alumno y del entorno de su labor académica.  
La comprensión de múltiples aprendizajes es una tarea más exigente que 
comprender el significado de un solo texto. El rendimiento académico se basa en 
la comprensión y establecer relaciones coherentes entre las ideas locales y 
En definitiva, a la primera variable, la relación entre la atención y los 
estudiantes se determina por su rendimiento académico, al final de cada ciclo 
escolar se pueden evidenciar que la mayoría de los sujetos que no tiene problemas 
de aprendizaje no alcanza el rendimiento académico adecuado. James nos incita a 
pensar en la continuidad y los distintos niveles en los que se pueden transmitir los 
diferentes procesos mentales. Un individuo podría tener información que no 
consigue exteriorizar de forma explícita. Así mismo la persona puede seguir una 
cadena de instrucciones o mandato sin que se pueda presentarse un reporte verbal. 
En cuanto al rendimiento académico, epistemológicamente, debido a la 
importancia y complejidad del concepto de rendimiento académico para tener una 
definición diferente es el proceso relativamente estable en el comportamiento 
potencial y el resultado de la experiencia. Los estudiantes que despliegan un 
enfoque profundo del aprendizaje tienden a concebir el aprendizaje como 
información transformadora, a estar intrínsecamente motivados y a utilizar 
estrategias centradas en el significado de la información. Los estudiantes que 
despliegan un enfoque superficial tienden, por el contrario, a concebir el aprendizaje 
como reproducción de conocimiento, estar motivado extrínsecamente y utilizar 
estrategias centradas en la reproducción de esos materiales (Barvarz, 2018). 
En definición Sánchez, Sánchez y Quiñones (2016), lo consideran como una 
aptitud escolar, desempeño escolar o rendimiento académico son formas de 
nombrar a esta variable. Las diferencias de conceptualización solo se dan 
dependiendo el autor ya que nombrada de las formas mencionadas solo son 
sinónimos que en realidad se refiere a lo mismo. 
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globales, la información obtenida de múltiples textos no siempre se puede integrar 
buscando coherencia, particularmente cuando las diferentes fuentes ofrecen 
información contradictoria. Percibir el conocimiento como tentativo y cambiante 
conduce a una mayor comprensión e integración, beneficia las tareas que implican 
la construcción de argumentos y permite una mejor cobertura del conocimiento 
complejo e incierto. 
Con respecto a las dimensiones se encuentran: el Clima en el aula, la 
operatividad correcta de sus sentidos, el clima en el hogar y la familia, la capacidad 
de estudio y la interactividad con la tecnología. Con referencia al clima del aula: es 
de vital importancia en la adquisición del conocimiento de los alumnos, para lo cual 
hay que tener en cuenta cómo estudian los estudiantes en la actualidad. Ya que 
una institución educativa que tenga un clima de aula segura y que se encuentre 
fundamentado en la confianza que a su vez tiene que ser recíproca entre docentes 
y estudiantes , donde haya un clima laboral plácido, calmado y participativo, lo que 
permitirá que los estudiantes adquieran sus conocimientos de una forma 
innovadora, creativa y eficiente, de esta manera poder esquivar de forma eficiente 
los retos que les impone la sociedad del conocimiento y la información (Mario, 
2014). 
La operatividad correcta de sus sentidos, es la función del cerebro para 
clasificar la información obtenida de los sentidos en aprendizaje significativo. El 
cerebro siempre funciona, al igual que sus pulmones respiran y no detenerse a 
menos que haya una interferencia importante. Es interesante ver cómo los niños 
pequeños experimentan nuevas situaciones mientras juegan. Dan sentido a su 
mundo al escuchar, tocar, ver, probar y oler (Wortman, 2017). 
El clima del hogar y la familia: estima, la motivación, el uso de autoridad y una 
estimación de estudio posibilitarían un mejor desempeño escolar, pero si por el 
contrario ese clima es un ambiente de discusiones, discrepancias, reclamos, 
reproches, devaluara el estudio y restringirá el espacio, tiempo y la mejora de las 
actividades académicas. Es necesario hacer conciencia de que se necesita de 
sacrificio y ahínco tanto de parte de los padres de familia como de los estudiantes 
(Torres & Rodríguez, 2006).  
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La capacidad de estudio y la interactividad con la tecnología, son los objetivos 
que rigen por el grado de influencia que tiene sobre la creación y el desarrollo de la 
persona de cada alumno. Esta es la razón por la cual la didáctica debe estar dirigida 
a cultivar en futuros especialistas un conjunto integral de competencias aplicadas: 
personal-creativa, información comunicativa, socializadora e intelectual 
(Abykanovaa, 2016).  
Garay (2014) señala, que el nivel de aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes es el rendimiento académico en el cual se expresa un indicador 
numérico; por lo tanto, el actual nivel de educación concentra su mayor atención a 
este último.  
Por otro lado, Bojórquez (2015) indica que el rendimiento académico se define 
como la cantidad de logros definidos en los cronogramas de aprendizaje. El 
rendimiento académico, de esta manera, se establece en un indicativo de los 
objetivos académicos logrados por los alumnos, representaría el grado de eficacia 
en lograr los aprendizajes curriculares alcanzados.  
En cuanto Fernández (2017) define al rendimiento académico como la 
evaluación final en un desarrollo de aprendizaje obtenidos por los educandos de 
varias áreas de conocimiento, teniendo muy presente los aspectos que rodean el 
entorno del estudiante, las capacidades de sus profesores y las particularidad de 
sus compañeros de aula, el entorno socio-cultural y económico y los aspectos 
psicológicos del mismo estudiante.    
Velázquez & Rodríguez (2006) indica que “parte de la literatura que posee 
información sobre el rendimiento académico se encuentran estudios de factores 
que se asocian al fracaso escolar; así también esos factores son los que propician 
el éxito académico”  (p.256).  
Los factores sociales y culturales son el nivel económico que lo determina los 
ingresos de una familia, el nivel académico de los padres y el tipo de lugar donde 
viva, se ha considerado como una causa que los estudiantes fracasen en ámbito 
escolar y reprueben el año. Mientras que los actores escolares, el entorno educativo 
ha sido tomado en cuenta como el motivo que hace que el rendimiento académico 
de los estudiantes se vea afectado. En este entorno se puede mencionar el tipo de 
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administración de la institución, el cuerpo docente que esté capacitado y 
comprometido con la educación y su carga de trabajo sea la ideal para que pueda 
rendir correctamente.  
Y los factores personales: dentro de este factor se dice que tiene que ver 
mucho las cualidades y la diferencia individuales entre los estudiantes o en lo que 
tiene que en la parte intelectual así lo considera  (Velázquez & Rodríguez, 2006). 
 
 
Dentro de los factores familiares,  este es uno de los factores más importantes 
ya que el rendimiento académico de los estudiantes depende mucho del entorno 
familiar, el lugar donde convive con la familia deben tener una percepción positiva 
hacia ellos, deben percibir el apoyo que les brindan, la ayuda que los padres les 
brindes   en las tareas en casa su preocupación y expectativas por su futuro, la 
comunicación que se establezca desde temprana edad es importante el interés por 
su bienestar por sus calificaciones, el tiempo que dediquen (Velázquez & 
Rodríguez, 2006). 
Según García y Palacios (1991) citado por Recalde-Enriquez, (2015)  el 
rendimiento académico lo definen de la siguiente manera, El rendimiento como un 
elemento activo ayuda al aprendizaje y junto a la capacidad y la  voluntad del 
estudiante. En su apariencia inmóvil se encuentra el producto de aprendizaje 
producido por el estudiante y señala la conducta de aprovechamiento, el 
rendimiento se une a juicios de evaluación y a elementos de calidad, el rendimiento 
se lo considera como un recurso y no un fin en sí mismo (p.44). 
Entre los tipos rendimiento académico, según Jiménez (2000) se encuentra: 
el rendimiento suficiente que se establece cuando el estudiante logra los objetivos 
establecidos desde el inicio del proceso enseñanza-aprendizaje. El rendimiento 
Insuficiente que se trata cuando el estudiante no comprende o no alcanza los 
contenidos propuesto con anticipación. El rendimiento satisfactorio que es cuando 
el rendimiento va en conformidad con los logros obtenidos, capacidades y nivel de 
desarrollo.  Y el rendimiento insatisfactorio que se trata cuando el estudiante no 
está dentro de los parámetros satisfactorio en función de sus capacidades. 
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Existen varias razones para instar al desarrollo y la aplicación de innovadora 
tecnología pedagógica en el desarrollo del rendimiento académico, especialmente 
interactiva, en el aprendizaje. En primer lugar, es la necesidad de implementar un 
enfoque centrado en la persona y la actividad sistémica con el fin de no solo 
sistematizar las acciones de todos participantes en el proceso académico, pero 
también proporcionándoles una dirección personal significativa en la cual actuar. 
Por lo tanto, se ha vuelto crucial poder prever los posibles resultados del 
proceso de aprendizaje, evitar consecuencias negativas y diseñar estrategias 
positivas garantizado, que requiere un desarrollo tecnológico perfecto, cadena de 
acciones con formas, medios, métodos y técnicas adecuados en el lugar 
subyacente interacción entre el instructor y el alumno a través de distintos medios 







El Rendimiento académico es un nivel de conocimientos evidenciado en una 
materia o asignatura cotejado según la edad y el nivel académico, por lo que se 
dicen entonces que el estudiante debería ser adiestrado a partir de su desarrollo de 
evaluación, pero, un simple sondeo o evaluación del rendimiento alcanzado por los 
estudiantes no cubre todas las normas necesarias para el mejoramiento de la 
calidad educativa. (Edel Navarro, 2003)     
El rendimiento académico es la valoración cualitativa y cuantitativa que se 
establece para alcanzar objetivos de aprendizaje, la cual conlleva a la interacción 
de algunos factores de incidencia que son importantes durante el proceso de 
enseñanza – aprendizaje como los es el docente, el clima, el apoyo familiar, la 
economía y la capacidad de estudio del individuo. 
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III. METODOLOGÍA  









Figura 1. Ilustración grafica correlacional de las variables.   
 
 
El tipo investigación utilizado fue básica de acuerdo a las normas del Concytec 
2018. El diseño de investigación que se realizó fue no experimental, porque se trató 
de no manipular intencionalmente una variable. Lo principal fue la observación de 
acontecimientos y se lo expresó tal como en estuvo su entorno natural. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014).  
La exploración perteneció a un diseño descriptivo-correlacional, descriptivo. 
Según Hernández, Fernández, & Batista (2014) porque busca detallar 
específicamente características de algún fenómeno que este en análisis, es 
correlacional ya que busca encontrar de qué manera ambas variables se relacionan 
entre sí, dentro de una población donde se extrae una muestra para su 
investigación. En conclusión, la investigación en curso lo que buscó primero fue 
detallar las particularidades de las variables en estudio, como lo son la atención y 
el rendimiento académico y determinar concretamente la relación entre las 
variables ya mencionadas.  
Se usó un modelo descriptivo correlacional. Para la correspondencia entre las 




3.2. Variables y operacionalización  
Haciendo uso de una ficha de observación de atención, se exploró las dimensiones: 
-Atención focalizada 
-Atención alternante  
-Clima en el aula. 
-La operatividad correcta de sus sentidos. 
-Su capacidad de estudio. 
-Interactividad con la tecnología.  
Atención: Es un proceso psicológico básico e indispensable para el 
procesamiento de la información de cualquier modalidad, basado en un complejo 
sistema neuronal que se encarga del control de la actividad mental de un 
organismo. 
-Atención selectiva  
-Atención sostenida  
Rendimiento Académico. – se define como la valoración final de un proceso 
de aprendizaje obtenidos por los educandos de varias áreas de conocimiento, 
teniendo muy presente los aspectos que rodean el entorno del estudiante, las 
capacidades de sus profesores y las particularidades de sus compañeros de aula, 
ele entorno socio-cultural y económico y los aspectos psicológicos del mismo 
estudiante. 
Haciendo uso del “test rendimiento académico” se exploró las siguientes 
dimensiones: 




















































Tabla 1. Tabla operacionalización de la variable Atención.           
 
                                                                                                           
Es un proceso psicológico básico y 
necesario para el proceso de la 
información de cualquier modalidad, 
basado en un complejo sistema 
neuronal que se encarga del control de 
la actividad mental de un organismo.  
 
A través de una 
ficha de 
observación se 
midió la  
 Atención focalizada 
Atención sostenida  
Atención selectiva  

























































































Estado de salud 
 
Clima en el hogar 
















en los estudios  
 
El rendimiento académico se 
define como la valoración final de 
un proceso de aprendizaje 
obtenidos por los educandos de 
varias áreas de conocimiento, 
teniendo muy presente los 
aspectos que rodean el entorno 
del estudiante, las capacidades de 
sus profesores y las 
particularidades de sus 
compañeros de aula, el entorno 
socio-cultural y económico y los 
aspectos psicológicos del mismo 
estudiante. 
 
 Se medió a través de 
un test de rendimiento 
académico él. 
Clima en el aula. 
Operatividad correcta 
de los sentidos. 
Clima en el hogar y la 
familia. 
Su capacidad de 
estudio y su 








La muestra se detalla en la siguiente tabla.  
 






Medir la atención  
Rendimiento 
Académico 
Encuesta  Test de rendimiento 
académico  
Medir el rendimiento 
académico 
Tabla 4. Técnicas y recolección de datos                                              
3.3.3 Descripción de instrumentos. 
Cursos Mujeres Varones NO. Estudiantes 
Primero BGU  “B2” 19 15 34 
Segundo BGU  “C2” 18 9 27 
Tercero BGU “C2" 12 9 21 
Total 49 33 82 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Así de esta manera la población y muestra estuvo conformada por 82 
estudiantes que pertenecen a la sede Héctor Arregui donde funciona parte de los 
cursos de bachillerato   de la U.E Otto Arosemena Gómez. 
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variables Técnica Instrumento Utilidad 
Atención Encuesta  
Para poder medir la atención se usó la “Ficha de observación de atención”. El 
cual consta 4 dimensiones como lo son: la atención focalizada, que estaba 
compuesta por tres ítems, la segunda dimensión atención sostenida, consta de 
ocho ítems, la atención selectiva, que consta de ocho ítems y la atención alternante 
que contenía 4 ítems. El total 23 ítems su escala de medición tipo likert fue 1(no), 




En el rendimiento académico se utilizó el “Test de rendimiento académico” 
que era un instrumento dicotómico, pero se lo adapto a un instrumento politómico 
a un escalamiento tipo likert con los mismos enunciados y separando cada una de 
las dimensiones. Consta de 5 dimensiones como los son: clima familiar, la 
operatividad correcta de sus sentidos, clima en el hogar y la familia, su capacidad 
de estudio y interactividad con la tecnología, con un total de 33 enunciados y la 
escala tipo likert que se uso fue la siguiente. 1(nunca), 2 (casi nunca), 3(a veces), 
4 (siempre), 5 (casi siempre) en la parte superior o encabezado los datos recogido 
fueron los nombres y apellidos, nombre de la institución, edad, sexo y fecha. 
3.3.2 Validez: 
Se realizó la validez de los instrumentos por tres expertos cada uno con grado 
de magister, uno de ellos en psicopedagogía y los otros dos en orientación 
educativa vocacional; seguido se concluye que la ficha de observación de atención 
es válido y aplicable sus dimensiones e indicadores tienen relación y coherencia a 
su vez con los ítems que se observa en dicha variable. De la misma manera el test 
de rendimiento académico es válido y aplicable, sus ítems mantienen coherencia 
con los indicadores y a su vez con las dimensiones que se observa en dicha 
variable. 
Experto Especialidad Observaciones Veredicto 
Jurado 1 Master en 
psicopedagogía 
ninguna Totalmente de 
acuerdo 
Jurado 2 Master en orientación 
educativa vocacional 
y profesional  
Ninguna Totalmente de 
acuerdo 
Jurado 3 Master en orientación 
educativa vocacional 
y profesional 
Ninguna Totalmente de 
acuerdo 







3.3.3 Confiabilidad  
3.5. Procedimiento 
-Se procedió a la validación de cada uno de los instrumentos a través de 
expertos. 
-Se aplicó el instrumento en una muestra similar a la que está en investigación, 
de esta manera determinar la confiabilidad del instrumento aplicando el alfa 
Cronbach.  
-Elaboración del informe de investigación 
3.6.  Método de análisis de datos    
La confiabilidad de los instrumentos se lo realizo por medio del alfa de 
Cronbach por tratarse de instrumentos con escalas tipo Likert a través de Excel, los 
resultados que se obtuvieron para la ficha de observación de la atención es de 
0,616 según la escala de valoración de alfa de Cronbach lo hace aceptable, por 
otro lado, para la variable rendimiento académico el resultado obtenido fue 0,62 
que según la escala de valoración de alfa de crombach lo hace aceptable. Los datos 
que se obtuvieron por medio de la tabulación del pilotaje que se le aplico a un grupo 
de 35 estudiantes de iguales características a la muestra. Se lo aplico luego de la 
aprobación del director de CCA.    
Según Vendura-Leon, Aranciba, & Madrid (2017)  la validez y confiabilidad 
son características de ser reportadas porque nos ayuda a saber el rango de certeza 
de los instrumentos usados, que conllevan a conclusiones consistente en el estudio   
-Se investigó antecedentes bibliográficos con la finalidad de seleccionar la 
información necesaria y correcta para conformar en marco teórico.  
-Se seleccionó los instrumentos de cada una de las variables que se está 
estudiando para la recolección de información. 
En el análisis descriptivo de esta investigación se realizaron tablas de 
frecuencias cuyos datos se representaron con gráficos estadísticos para la 
interpretación de las variables en investigación. De igual manera se utilizó la 




3.7. Aspectos éticos   
Según Loza (2017) la ética tiene relación con la moral y la acción humana, 
una resolución ética es una declaración moral que determina lo bueno, lo malo, 
permitido u obligatorio en todo lo referente a una acción o decisión.  
-Bajo este concepto todo lo actuado en esta investigación recogen todos los 
aspectos éticos para la elaboración del mismo dándole los créditos respetivos a 
cada uno de los autores citados, así como las personas e instituciones que 
aportaron de u otra manera para la finalización de esta investigación. 
 -Se le pidió la colaboración libre y voluntaria de los individuos encuestados, 
asegurándole su privacidad y de todos los datos recabados en este proceso. 
 -Se realizó el procesamiento de todos los datos recopilados con mucha 











realizo por medio del programa estadístico SPSS. El cual se determinó que los 
datos no siguen una distribución normal ya que los valores fueron menores a 0.05 
por lo tanto para la comprobación de las hipótesis establecidas en esta 
investigación se utilizó el Rho de Spearman. 
 -Se requirió de manera escrita a las autoridades de la unidad educativa para 
que una parte de los estudiantes puedan ser sometido a los test de evaluación de 
recolección de datos respetando todas las exigencias de la institución, así como los 




IV. RESULTADOS  
Estadísticas descriptivas  
Tabla 6. Frecuencias para la variable atención   
Fuente: escala de atención  
 
 














Escala     F            % 
Mala 1 1,22 
Regular 10 12,2 
Buena 71 86,59 
Total 82 100 
Objetivo general: Determinar la relación entre la atención y el rendimiento 
académico, de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020 
Según los datos que se pudieron recolectar en la tabla 6 y la figura 2 de la 
variable atención realizado a una muestra de 82 individuos encuestados, de los 
cuales 1 que representan el 1,22% tienen un nivel malo, 10 que representa el 12,20 
% tienen un nivel regular y 71 que representan el 86,59% tienen un nivel bueno. La 
variable se fundamenta en la teoría de Londoño (2020) quien expresa que la 
atención es una evolución psicológica elemental y necesaria en el procesamiento 




Fundamentación teórica:  
Tabla 7.  Frecuencias de la variable R.A 
Escala                      F % 
Mala 1 1,22 
Regular 22 26,83 
Buena 59 71,95 
Total 82 100 
                              Fuente: escala rendimiento académico    
 




















Los resultados con respecto a la variable atención se sustentan en la teoría 
de Cherry (2017) quien afirma que la atención es una noción estudiada  en 
psicología cognitiva la cual hace referencia de qué manera  se procesa la  
información correcta  en el entorno. Mientras se hace una lectura, existen 
imágenes, sonidos y sensaciones en su entorno, así como otras sensaciones que 
es muestra de la atención que prestamos a todo lo que podemos sentir con nuestro 
cuerpo son indicios de la atención. La atención le permite desconectar la 
información, las sensaciones y las percepciones que no son relevantes en este 





Fundamentación teórica:  












F  % F  % F  % F % 
Válido Mala 2 2,00 3 4,00 5 6,00 1 1,00 
Regular 25 31,00 38 46,00 25 31,00 34 42,00 
Buena 55 67,0 41 50,00 52 63,00 47 57,00 
Total 82 100,0 82 100,0 82 100,0 82 100,00 
Según los datos que se lograron recolectar en la tabla 7 y figura 3 se puede 
observar las categorías de la variable rendimiento académico de 82 sujetos 
encuestados, 1 que representan el 1,22% obtuvieron un nivel malo, 22 que 
representan el 26,83% obtuvieron un nivel regular y 59 que representa a 71,95% 
en el nivel bueno. La variable se fundamenta en la teoría de Caballero-Domínguez, 
Gonzales, & Palacios (2015) quienes expresan que lograr un correcto rendimiento 
académico establece para los estudiantes un logro que determina su promoción, tal 
práctica es considerada como resultado de una serie de varios factores 
interdependientes: volitivos, afectivos, conductuales y psicosociales del alumno y 
del entorno de su labor académica. 
Con relación a la segunda variable que se refiere al rendimiento académico 
se cita a Caballero-Domínguez, Gonzales, & Palacios (2015) quienes consideran 
que lograr un correcto rendimiento académico establece para los estudiantes un 
logro que determina su promoción, tal práctica es considerada como resultado de 
una serie de varios “factores interdependientes: volitivos, afectivos, conductuales y 
psicosociales” del alumno y del entorno de su labor académica. 
En la tabla #8 y figura 4 se observan los valores  en la frecuencia descriptiva 
de las dimensiones para la primera variable, en el que se observa que la categoría 
buena tuvo total aceptación ya que presenta los valores más altos siendo (55) 
representando al 67% para la atención focalizada, (41) representando al 50% para 




atención selectiva y (47) representando al 57% se realizó para la dimensión de 
atención alternante.  
 
Figura 4 Tabla 8 
Fundamentación teórica  
Tabla 9. Frecuencias para las dimensiones del R.A  






































Clima en el 
aula 
Operatividad 
correcta de sus 
sentidos 
Clima en el 






F  % F  % F  % F % F  % 
Válido Mala 1 1,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 4 5,00 
Regular 22 27,00 23 28,00 25 31,00 20 25,00 21 26,00 
Buena 59 72,00 58 71,00 55 67,00 61 74,00 57 69,00 
Total 82 100,0 82 100,0 82 100,0 82 100,00 82 100,00 
Con respecto a las dimensiones de la atención se cita a Londoño (2020) quien 
sostiene que la atención no se ejecuta sola, tiene la ayuda de unidades sensoriales 
que hacen tareas indicadas que dan respuestas inmediatas según el medio donde 
se encuentre los cuales le llaman componentes: La atención focalizada, sostenida, 





Figura 5 Tabla 9 
Interpretación: 
En la tabla #9 y figura 5 se observan los valores obtenidos en la frecuencia 
descriptiva de las dimensiones para la segunda variable, en el que se observa que 
Fundamentación teórica:  
Acerca de las dimensiones de rendimiento académico se presenta la teoría 
de Velázquez & Rodríguez (2006) quien indica que parte de la literatura que posee 
información sobre el rendimiento académico se encuentran estudios de factores 
que se asocian al fracaso escolar; así también esos factores son los que propician 
el éxito académico, los principales elementos del rendimiento académico son: Clima 
en el aula, operatividad correcta de sus sentidos, clima en el hogar y la familia, 

































ESCALA DE MEDICIÓN  
Clima en el aula Operatividad correcta de sus sentidos
Clima en el hogar y la familia Capacidad de estudio
Interactividad con tecnología
RENDIMIENTO ACADÉMICO
la categoría buena tuvo total aceptación ya que presenta los valores más altos 
siendo (59) representando al 72% para la dimensión del clima en el aula, (58) 
representando al 71% para la dimensión operatividad correcta de sus sentidos, (55) 
representando al 67% para la dimensión clima en el hogar y la familia, (61) 
representando al 74% fue para la dimensión capacidad de estudio y (57) que 





Ajuste de normalidad: 




Estadístico gl Sig. 
Rendimiento 
académico  
,447 82 ,000 




Pruebas de hipótesis   
Prueba de hipótesis general 
Tabla 11. R.INF: Atención y R.A. 
Se realizó Prueba de Kolmogorov-Smirnova para validar la normalidad de los 
resultados obtenidos para la atención y rendimiento académico. 
De acuerdo a la tabla 10, en la prueba de normalidad para las variables 
atención y rendimiento académico, el sig. fue de 0,000 lo que evidencia que no 
siguen una distribución normal ya que los valores fueron menores a 0.05, por lo 
tanto, se utiliza la prueba Rho de Spearman para la comprobación de las hipótesis. 
A continuación, se determinan las correlaciones entre las variables y 
dimensiones por medio del programa estadístico SPSS de acuerdo a las hipótesis 
establecidas en la investigación, las cuales fueron 
Hi. Existe relación significativa entre la atención y el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato de la UE Otto Arosemena Gómez del 
Guayas, 2020. 
Ho. No Existe relación significativa entre la atención y el bajo rendimiento 






 Atención Variable Rendimiento 
Académico 
Spearman Atención Coef.  de 
Correl. 
1,000 ,655 
Sig. . ,000 









N 82 82 
 
Interpretación:   
 






En la tabla #11, se estableció el coeficiente rho de Spearman fue 0,655 de 
acuerdo al baremo de estimación se demostrando que hay una relación moderada 
entre las variables. Mientras que el nivel de significancia fue de 0,000 por ser inferior 
a 0,05 se rechaza la Hoy se aprueba la Hi. Existe una estrecha relación entre la 
atención y el rendimiento académico en vista de que mientras no haya atención no 
se podrán superar las expectativas académicas. Dado que la atención es un 
recurso limitado y se tiene que ser selectivos sobre lo que se decide centrar. 
Hi: Existe relación significativa entre la atención y la dimensión clima en el 
aula de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la atención y la dimensión clima en 
el aula de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez de la 




Tabla 12. R. INF: Atención y clima en el aula    
Correlaciones 







Sig.  . ,002 
N ,567 82 
clima en el aula Coef. de 
Correl 
,002 1,000 
Sig. ,82 . 
N 82 82 
 
Interpretación: 





En la tabla #12, se estableció el coeficiente rho de Spearman fue 0,567 de 
acuerdo al baremo de estimación se demostrando que hay una relación moderada. 
El nivel del sig. bilateral| fue de 0,002 por ser un valor inferior a 0,05 se rechaza Ho 
y se aprueba Hi. Es indispensable saber que la atención también se relaciona con 
el clima en el aula debido a que no prestar atención a lo que está haciendo puede 
ser un problema tanto para niños como para adultos. Es fácil para casi cualquier 
persona prestar atención a cosas que son interesantes o emocionantes para él, 
pero es difícil para la mayoría de las personas prestar atención a cosas que no les 
resultan muy interesantes o emocionantes. 
Hi: Existe relación significativa entre la atención y la operatividad correcta de 
sus sentidos de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez 
de la provincia del Guayas, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la atención y la dimensión clima en 
el aula de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez de la 









Correcta de sus 
sentidos 
Coef.  de 
Correl 
1,000 ,603 
Sig.  . ,001 
N ,603 82 
Coef.  de 
Correl 
,001 1,000 
Sig.  ,82 . 
N 82 82 
 
Interpretación: 
Prueba de hipótesis específica 3 
Tabla 14. R. INF: Atención y clima en el hogar y la familia  
Correlaciones 
 atención Clima en el 
hogar y la 
familia 
Spearman  atención Coef. de Correl 1,000 ,490 






En la tabla #13 se estableció que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0,603 
y de acuerdo al baremo de estimación se demostró que hay una relación positiva 
moderada. Mientras tanto el sig. bilateral fue de 0,001. Por ser inferior a 0,05 se 
rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa. Con respecto a la 
atención y la operatividad correcta de los sentidos se muestra que las emociones 
como sentirse ansioso, triste o deprimido hacen que sea más difícil para las 
personas prestar atención. Es difícil prestar atención a las cosas cuando una 
persona se siente cansada o enferma. 
Hi: Existe relación significativa entre la atención y la dimensión clima en el 
hogar y la familia de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la atención y la dimensión clima en 
el hogar y la familia de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena 




N ,490 82 
Clima en el 
hogar y la 
familia 
Coef. Correl ,015 1,000 
Sig. (bilateral) ,82 . 
N 82 82 
 
Interpretación:  
Prueba de hipótesis específica 4 







Sig.  . ,000 




Sig.  ,82 . 
N 82 82 
   
 
En la tabla #14 se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue 0,490 de 
acuerdo al baremo de estimación se demostró que hay una relación moderada. 
Mientras que el sig. bilateral fue de 0,015 que por ser inferior a 0,05 se rechaza la 
Ho y se aprueba Hi. La atención y el clima en el hogar es también importante 
relacionar debido a que los niños principalmente difieren en su capacidad de 
enfocar su atención en el momento adecuado en lo que es importante, pero es 
posible que manejen sus problemas de atención cuando encuentran un apoyo en 
casa. 
Hi: Existe relación significativa entre la atención y la dimensión capacidad de 
estudio de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la atención y la dimensión capacidad 
de estudio de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez de 









Prueba de hipótesis específica 5 
Tabla 16. R. INF: Atención e Interactividad con la tecnología.    
Correlaciones 




Coef.  de 
Correl. 
1,000 ,780 
Sig.  . ,000 




Coef.  de 
Correl. 
,000 1,000 
Sig. ( ,82 . 
N 82 82 
 
Interpretación:  
En la tabla #15 se estableció el Rho de Spearman fue 0,699 de acuerdo al 
baremo de estimación se demostró que hay una correlación moderada. Mientras 
que el sig. bilateral fue de 0,000 que por ser inferior a 0,05 se rechaza Ho y se 
acepta la Hi. Con referencia a la atención y a la capacidad de estudio, porque 
atención activa es un proceso cognitivo que incluye la capacidad de seleccionar y 
enfocarse en lo que es importante en un momento dado, la capacidad de mantener 
consistentemente el esfuerzo mental mientras se realizan las tareas y la capacidad 
de impedir la acción o pensamientos para evitar la distracción. 
Hi: Existe relación significativa entre la atención y la dimensión interactividad 
con la tecnología de los estudiantes de bachillerato   de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la atención y la dimensión 
interactividad con la tecnología de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
En la tabla #16 se estableció el coeficiente Rho de Spearman fue 0,780 de 
acuerdo al baremo de estimación demostró que hay una relación positiva alta. No 
obstante, el sig. bilateral fue de 0,000 que siendo inferior a 0,05, en este caso se 





Prueba de hipótesis específica 6 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión atención focalizada y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Tabla 17. R. INF: Atención focalizada y R.A    
Correlaciones 
 Rend. Acad. A. Focalizada 
Spearman Atención  
Focalizada 
Coef.  de Correl. 1,000 ,558 
Sig.  . ,004 
N ,558 82 
Rend  
Acad. 
Coef.  de Correl. ,004 1,000 
Sig.  ,82 . 
N 82 82 
 
Interpretación:  
En la tabla #17 se estableció el coeficiente Rho de Spearman fue 0,558 con 
respecto a la escala de criterio de interpretación se demostró que existe una 
correlación moderada. No obstante, el sig. bilateral fue de 0,004 que siendo inferior 
a 0,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
El rendimiento académico y la atención focalizada en su función primordial ayuda 
en la construcción de nuevos aprendizajes, hace referencia a la destreza para 
otorgar una repuesta sencilla y simple dependiendo de la cantidad de estímulos.  
estrecha relación con la interactividad y la tecnología debido a que la atención es 
un proceso muy complicado que permite comprender las partes tecnológicas que 
puede ayudar a un alumno a saber qué necesita hacer en la escuela para prestar 
atención y aprender más fácilmente mediante los medios tecnológicos. 
Hi: Existe relación significativa entre la dimensión atención focalizada y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 




Prueba de hipótesis específica 7 
HI: Existe relación significativa entre la dimensión atención sostenida y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Tabla 18. R INF: Atención sostenida y RA.    
Spearman Atención 
sostenida 
Coef.  de Correl. 1,000 ,442 
Sig. ( . ,012 
N ,442 82 
Rendimiento 
académico 
Coef.  de Correl. ,012 1,000 
Sig.  ,82 . 
N 82 82 
 
Interpretación:  
Prueba de hipótesis específica 8 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión atención sostenida y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Correlaciones 
 Rend Acad A. Sostenida 
En la tabla #18 se estableció el coeficiente Rho de Spearman fue 0,442 de 
acuerdo al baremo de estimación demostró que existe una correlación moderada. 
Mientras que el sig. bilateral fue de 0,012, se rechaza Ho y se acepta la Hi 
alternativa. Con referencia al rol de la atención sostenida se centra en la capacidad 
para sostener una respuesta conductual a través de una actividad que se repite 
frecuentemente.  
Hi: Existe relación significativa entre la dimensión atención selectiva y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 




Tabla 19. R INF: Atención selectiva y RA.    
Correlaciones 
 Rend Acad A. Selectiva 
Spearman Atención 
selectiva 
Coef.  de Correl. 1,000 ,916 
Sig.  . ,012 
N ,916 82 
Rend. 
Acad. 
Coef.  de Correl. ,012 1,000 
Sig.  ,82 . 
N 82 82 
 
Interpretación:  




Ho: No existe relación significativa entre la dimensión atención selectiva y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato UE Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del Guayas, 2020 
En la tabla #19 se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue 0,916 de 
acuerdo al baremo de estimación se evidencio que hay una relación muy alta. No 
obstante, el sig. bilateral fue de 0,012 que siendo inferior a 0,05 por lo tanto, se 
rechaza Ho y se aprueba Hi.  Con base en la atención selectiva se centra en la 
destreza que se tiene para la realización continua de una tarea ante varios 
distractores, este componente solo pude procesar un fragmento información.  
Hi: Existe relación significativa entre la dimensión atención alternante y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión atención alternante y 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 










Spearman Atención  
Alternante 
Coef.  de Correl. 1,000 ,744 
Sig.  . ,001 
N ,744 82 
Rend 
Acad 
Coef.  de Correl. ,001 1,000 
Sig.  ,82 . 













En la tabla #20 se estableció el coeficiente Rho de Spearman fue 0,744 de 
acuerdo al baremo de estimación se demostró que hay una correlación alta, 
mientras que el nivel el sig. bilateral fue de 0,001 que siendo inferior a 0,05 por lo 
tanto, se rechaza Ho y se acepta Hi. Y en relación a la atención alternante se 
emplea como técnica para realizar instrucciones que necesiten cambiar de una 





Al platearse el objetivo específico, como Identificar el nivel de atención de los 
estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020. Los resultados obtenidos en la tabla 6 se evidencio los siguientes 
valores y que se representan por medio de una grafico estadístico en La figura 2, 
los siguientes porcentajes de niveles de atención: en el nivel malo lo constituye 1 
sujeto que representa el 1,22%, en el nivel regular lo conforman 10 sujetos que 
representan el 12,20% y en el nivel bueno lo conforman 71 sujetos que representan 
el 86,59%. Estos resultados guardan similitud con los encontrados por Díaz (2019) 
que en su investigación que obtuvo un 84,2% de los estudiantes un nivel medio, 
para Londoño (2020) expresa que la atención  es una evolución psicológica 
elemental y necesaria en el proceso  de una información de diferente modalidad. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se confirman que ambas investigaciones 
guardan similitud en los resultados finales. De esta manera afirmamos que la 
Según el objetivo general, determinar la relación entre la atención y el 
rendimiento académico, de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020, los resultados y hallazgos 
encontrados en la tabla número 10 se evidencia un nivel de correlación positiva 
moderada entre la atención y el rendimiento académico con un rho de Spearman 
de (rho=0,655) y un (p=0,000) en la cual se aceptó Hi,  datos que al ser comparados 
por Alonso, Martínez & Martín-Lobo (2015) En su investigación “Creatividad 
atención y rendimiento académico en alumnado de conservatorio profesional” Se 
encontraron correlaciones positivas significativas entre atención y creatividad y 
entre la atención y rendimiento académicos, pero correlaciones negativas y 
significativas entre la creatividad y rendimiento académico musical. Para Ruiz-
Contreras & Cansino (2005) la atención es de vital importancia ya que nos provee 
la capacidad para escoger las fuentes de estimulación que poseemos en nuestro 
entorno las cuales serán conveniente o necesarias para los trabajos o acciones que 
realicemos. De acuerdo a estos hallazgos se confirman que ambas investigaciones 
concuerdan en la relación positiva entre ambas variables al realizar el proceso de 
los datos arroja resultados similares y se establece que tanto la atención y el 




atención es un proceso cognitivo que permite que los estudiantes se orienten hacia 
pequeños estímulos relevantes así procesarlo de una manera inmediata y obtener 
una respuesta acorde al estímulo, mantener un buen nivel de atención mejorara lo 
que ellos perciban dentro del aula.   
Al plantearse el objetivo específico, identificar el nivel del rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato de la UE Otto Arosemena Gómez de 
la provincia del Guayas, 2020, los resultados obtenido en la tabla 7 y que se 
representan gráficamente en la figura 3 se evidencia los niveles del rendimiento 
académico de acuerdo a las escalas de medición asignada para esta variable los 
cuales se obtuvieron los siguientes valores:1 sujeto representa el 1,22% con un 
nivel malo, 22 sujetos representan el 26,83% con un nivel regular y 59 sujetos que 
representan  el 71,95% se sitúan en un nivel bueno. Estos resultados tienen 
concordancia la investigación hecha por Rodríguez (2017) en la cual por medio de 
la opinión de expertos  determino que el 70%  de los alumnos  si logran alcanzar 
los aprendizajes requeridos  y mejorar su rendimiento académico. Con los 
resultados obtenidos y comparándolos con uno similar se afirma que el rendimiento 
académico es la forma de evaluar los nuevos conocimientos, en base a esto los 
estudiantes se esfuerzan por obtener un buen rendimiento en cada asignatura y 
quedo evidenciado en la investigación.      
Según el objetivo específico 1, determinar la relación entre la atención y el 
clima en el aula de los estudiantes de bachillerato de la UE Otto Arosemena Gómez 
de la provincia del Guayas, 2020. Los resultados y hallazgos encontrado en la tabla 
12 se evidencia un nivel de correlación positiva moderada (rho=0,567) y un 
(p=0,002) entre la atención y clima en el aula, datos que al ser comparado con lo 
encontrado por Sarria (2016) en su tesis titulada “Clima en el aula y el logro 
académico en el área de comunicaciones estudiantes de secundaria” que concluyo 
que, aunque esta relación no es positiva perfecta, es posible concluir que hay un 
clima estructurado percibido como bueno. Es decir, existe buenas practicas 
pedagógicas que contribuyen el buen rendimiento académico de los estudiantes. 
Sandoval (2014)  indica donde haya un clima laboral plácido, calmado y 
participativo y que sea conocido y esparcido por toda la colectividad educativa, 




que permitirá que los estudiantes adquieran sus conocimientos de una forma 
innovadora, creativa y eficiente, de esta manera poder esquivar de forma eficiente 
los retos que les impone la sociedad del conocimiento y la información, con estos 
resultados al compáralo con los de otro investigador se confirma  la similitud de los 
resultados de ambas investigación   que mantener  una  atención  activa  dentro del 
aula ayuda  a mejorar el  clima que se desarrolle en ella, eso ayuda a obtener un 
procesamiento adecuado de la información recolectada por los sentidos y un 
procesamiento más rápido  y así lograr un buen desempeño académico. 
Según el objetivo específico 2, determinar la relación entre la atención y la 
dimensión operatividad correcta de sus sentidos de los estudiantes de bachillerato   
de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020, los resultados 
obtenidos en la tabla 13 se evidencia que existe un nivel de correlación moderado 
(r=0,603) y un (p=0,001) entre la variable y la demisión. Datos que al ser 
comparados con los encontrados por Becerra (2016) con su trabajo que tiene 
relación con la salud de los estudiantes que lleva como nombre “Descripción   de 
las conductas de salud en un grupo de estudiantes universitarios de Lima”, en sus 
resultados estableció que la mayoría de los encuestados presentaron conductas 
saludables pero que paralelo a esto presentan porcentajes significativos de 
estudiantes  conductas de riesgos  por la baja practica de actividad física que afecta 
de una u otra manera su salud  y la operatividad de sus sentidos en el desarrollo 
de las clases. Para la OMS [Organización Mundial de la Salud] los países que 
poseen mayor cantidad de industrias son referencias de trastornos por la 
contaminación que eso genera como lo es las enfermedades que en consecuencias 
las sufren los más vulnerables como los niños en vía de desarrollo. Con los 
resultados obtenidos y comparados se afirma los encontrados en esta investigación 
ya que la relación moderada y lo establecido por la OMS mantener un buen 
rendimiento académico depende mucho del funcionamiento correcto del sistema de 
salud, la práctica diaria de actividad física y un control médico constante se logrará 
la atención de una manera correcta en las jornadas académicas.     
Según el objetivo específico 3, determinar la relación entre la atención y el 
clima en el hogar y la familia de los estudiantes de bachillerato   UE Otto Arosemena 




observó una correlación moderada (r=0,490) y un (p=0,015) , entre la variable y la 
dimensión, datos que al ser comparados con los expuestos por Huallanca (2017) 
en su tesis “clima familiar y déficit de atención en estudiantes de secundaria 
Ayacucho, 2016” concluyo que el clima familiar se relaciona directamente  con el 
déficit de atención general del mismo modo hay una relación directa con el déficit 
de atención sostenida, así como el déficit de atención selectiva. Para Torres & 
Rodríguez (2006) Considera que el clima del hogar y la familia, la estima, la 
motivación, el uso de autoridad y una estimación de estudio posibilitarían un mejor 
desempeño escolar, pero si por el contrario ese clima es un ambiente de 
discusiones, discrepancias, reclamos, reproches, devaluara el estudio y restringirá 
el espacio, tiempo y la mejora de las actividades académicas. Con estos resultados 
al ser comparados con lo de otro investigador se afirma que el clima familiar y la 
atención se relacionan directamente, podemos decir que el clima que impere en el 
hogar y la familia cuando es positivo incide de una manera favorable con los 
objetivos académicos.  
Según el objetivo específico 4, determinar la relación entre la atención y la 
capacidad de estudio de los estudiantes de bachillerato   de la UE Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del Guayas, 2020, los resultados obtenidos en la tabla 15 se 
evidencia que existe un nivel de correlación moderado (r=0,699) y un (p=0,000) 
entre la variable y la demisión. Datos que fueron comparados con los expuesto por 
Urbina, Gómez, & Conejeros-Solar (2017) en su investigación titulada” 
Caracterización del Perfeccionismo en Estudiantes con Alta Capacidad” el cual 
concluyo que basado en el contexto educativo  los estudiantes se refirieron a 
prácticas pedagógicas  que no son tan inclusivas, y que solo se esfuerzan los 
necesario para obtener un buen promedio  o satisfacer a sus padre pero  determino 
que ellos obtienen sus promedios para lograr su pase de año.   
Según el objetivo específico 5, determinar la relación entre la atención y la 
dimensión interactividad con la tecnología de los estudiantes de bachillerato   de la 
UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020, los resultados 
obtenidos en la tabla 16 se evidencia que existe un nivel de correlación alta 
(r=0,780) y un (p=0,000) entre la variable y la demisión, datos comparados con los 




relación con el rendimiento académico de Matemática en los décimos años de 
Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Aloasí”, en el año 2016 
– 2017”, quien concluyo recomienda a los padres de familia más control sobre el 
uso de teléfono celular con servicio de internet a la institución y a los docentes 
aprovechar como recursos metodológicos con aplicación de reglas y normas frente 
a estas estrategias.   
Según el objetivo específico 6, determinar la relación entre atención focalizada 
y rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. Los resultados obtenidos en 
la tabla 17 evidencia de correlación positiva moderada (r=0,558) y un (p=0,004), 
entre ellas. Resultados que al ser comparados con lo encontrado por Monsalve 
(2016), en su tesis titulada “Niveles de aptitud para la atención focalizada en 
estudiantes de educación superior”, quien concluyo que los procesos de atención 
focalizada pueden ser adecuados, moderados o profundo en los procesos 
atencionales con posibles falencias del IQ. Para Ramos, Paredes y Santillán (2016) 
La focalización de la conciencia son una esencia la cual implica la desviación del 
pensamiento de varias cosas para tratar realmente otras, enfocando de manera 
voluntaria o involuntaria el interés y la percepción de la persona hacia un estímulo,  
con los resultados obtenidos al ser cotejados con los del otro autor se establece  
que la atención sostenida guardan una relación moderada con otras variables, 
podemos afirmar la focalización de la  atención contribuye mucho para poder 
mejorar el rendimiento académico ya que podrán tener la capacidad de detectar de 
una manera rápida un estímulo relevante.  
Según el objetivo específico 7, determinar la relación la dimensión atención 
sostenida y rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. los resultados obtenidos en 
la tabla 18 se evidencia un nivel de correlación moderada (r=0,442) y un (p=0,012) 
entre la dimensión y la variable, datos comparado con los encontrados por 
Pawlowski (2017) en su investigación “Atención sostenida en adultos universitarios: 
evidencia la validez del constructo del test d2” quien concluyo que los resultados  
indican una evidencia de validez del constructo del test de atención d2 así como se 
verifico en cada uno de las medidas del instrumento, el cual indican diferencia 




presentan resultados más bajos en todas las variables. Para Barreyro, Injoque y 
Formosa  (2017) considera la atención sostenida como una habilidad para 
mantener la atención  en estado de alerta durante un determinado periodo de 
tiempo a pesar de los fallos y el aburrimiento. Esto permite a la persona el desarrollo 
de repaso, tanto de forma verbal como viso-especial. Con estos resultados se 
confirma que la atención sostenida tiene alta relevancia dentro del proceso del 
aprendizaje ya que se trata de mantener la atención sobre un evento u objeto por 
un periodo de atención largo. 
Según el objetivo específico 8, determinar la relación entre la dimensión 
atención selectiva y rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de 
la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020, los resultados 
obtenidos en la tabla 19 se evidencia que existe un nivel de correlación muy alto 
(r=0,916) y un (p=0,012) entre la variable y la demisión, datos comparados con los 
expuestos por Loyola (2017) en su investigación titulada “ Programa para mejorar 
la atención selectiva y concentración en niños de 11 y 12 llego a la conclusión que 
los jóvenes mejoraron su atención  selectiva así como la concentración con la 
aplicación de programas educativos que ayuden a mejorar  y buscar las soluciones 
para los problemas de los estudiantes del plantel.  Para  Londoño (2020) en su 
definición la atención selectiva es la destreza que se tiene para la realización 
continua de una tarea ante varios distractores. Con estos resultados se confirma lo 
importante que es seleccionar la información importante y de qué manera esa 
selección de información influye en los resultados de un proceso educativo. 
Según el objetivo específico 9, determinar la relación entre la dimensión 
atención alternante y rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato   de 
la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. los resultados 
obtenidos en la tabla 20 se evidencia que existe un nivel de correlación alta 
(r=0,744) y un (p=0,001) entre la variable y la demisión. Se comparó con los datos 
hallados por Zambrano  (2018) en su investigación que lleva como título “Técnicas 
de estudio para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes del 
bachillerato” el cual determino que los que los estudiantes estudian en diferentes 
ambiente.  Para Londoño (2020)  la atención alternante  es  la técnica que se usa 




conjunto de respuestas a otro. Con estos resultados se afirma que la atención 


























VI.  CONCLUSIONES 
6.3 Se identificó el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de 
bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020, 
el 71,95% alcanza el nivel más alto de la escala que se sitúa en bueno. Determinado 
de esta manera que los estudiantes están enfocados en su rendimiento escolar 
para poder sacar adelante el periodo lectivo actual debido a las circunstancias que 
está pasando la educación en estos momentos en la cual ellos estudian desde 
casa.  
6.4 Se determinó, que si existe relación significativa moderada (p=0,02 <0,05) 
entre la atención y clima en el aula en los estudiantes de bachillerato de la UE Otto 
Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. Con un nivel de significancia 
moderado (rho= 0,567). Se concluye que mejorando la armonía dentro de las aulas 
de clases ayuda a mejorar la atención y por ende a conseguir mejores promedios.  
6.5 Se determinó, que si existe relación significativa moderada (p=0,01 <0,05) 
entre la atención y operatividad correcta de sus sentidos en los estudiantes de 
bachillerato   de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Con un nivel de significancia moderado (rho= 0,603). Se concluye que cuando se 
cuenta con todos sus sentidos operando a su capacidad normal y manteniendo una 
6.1 Se determinó, que si existe relación significativa moderado (p=0,00 <0,05) 
entre la atención y rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato de la 
UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. Con un nivel de 
significancia moderado (rho= 0.655). Se concluye que la atención es un proceso 
cognitivo que ayuda a centrar la atención dentro en clases para el proceso de 
información y de respuesta inmediata. 
6.2 Se identificó el nivel de atención de los estudiantes de bachillerato   de la 
UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. El 86,59%   alcanzan 
el nivel más alto de la escala que corresponde a un nivel bueno. Determinando que 
los estudiantes poseen una atención activa que es muy necesaria por los momentos 
difíciles que estamos afrontado y debido a la modalidad de estudio que están siendo 





buena salud se puede lograr las metas académicas y a su vez mejora la atención y 
la concentración.   
6.7 Se determinó, que si existe relación significativa moderada (p=0,000 
<0,05) entre la atención y capacidad de estudio en los estudiantes de bachillerato 
de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. Con un nivel 
de significancia moderado (rho= 0,699). Se concluyó que la capacidad de estudio 
de los estudiantes la concentración y la responsabilidad junto a la atención son 
factores fundamentales para alcanzar el éxito académico dentro de un periodo 
lectivo.  
6.6 Se determinó, que si existe relación significativa moderada (p=0,015 
<0,05) entre la atención y clima en el hogar y la familia en los estudiantes de 
bachillerato de la unidad UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 
2020. Con un nivel de significancia moderado (rho= 0,490). Se concluye que 
cuando se cuenta con el apoyo familiar en todos los aspectos y contando con un 
adecuado ambiente para el estudio se logra una mejor la atención en clases y 
cumplir con las tareas asignadas por el docente y realizar un mejor 
acompañamiento de parte de los representantes y docentes.   
6.8 Se determinó, que si existe relación significativa alta (p=0,000 <0,05) entre 
la atención y la interactividad con la tecnología en los estudiantes de bachillerato 
de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. Con un nivel 
de significancia alto (rho= 0,780). Se concluyó que la interacción con la tecnología   
llevada de una manera adecuada y controlada ayuda a centrar la atención en los 
temas relevantes de las asignaturas.   
6.9 Se determinó, que si existe relación significativa moderada (p=0,004 
<0,05) entre atención focalizada y rendimiento académico en los estudiantes de 
bachillerato de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020. Con un nivel de significancia moderada (rho= 0,558). Se concluyó 
que la atención focalizada ayuda a mantener una atención directa sobre un objetivo 
o detectar un estímulo inmediato así de esta manera influir en el rendimiento 














6.10 Se determinó, que si existe relación significativa moderada (p=0,012 
<0,05) entre atención sostenida y rendimiento académico en los estudiantes de 
bachillerato de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Con un nivel de significancia moderada (rho= 0,442). Se concluyó que el 
rendimiento académico mejora significativamente cuando se logra mantener una 
atención sostenida en los periodos de clases, cuando se tiene esta capacidad se 
puede mantener por más tiempo la atención sobre una actividad. 
6.11 Se determinó, que si existe relación significativa muy alta (p=0,012 <0,05) 
entre atención selectiva y rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato 
de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. Con un nivel 
de significancia muy alta (rho= 0,916). Se concluyó que el rendimiento académico 
mejora de gran manera cuando mantenemos una atención selectiva y se concentra 
en lo que en ese momento el docente requiere a pesar de otros estímulos que se 
encuentre en el entorno.    
6.12 Se determinó, que si existe relación significativa alta (p=0,001 <0,05) 
entre atención alternante y rendimiento académico en los estudiantes de 
bachillerato de la UE Otto Arosemena Gómez de la provincia del Guayas, 2020. 
Con un nivel de significancia alta (rho= 0,744). Se concluyó que la flexibilidad 
mental que tenga un estudiante ayuda para poder cambiar su foco de atención de 
una tarea a otra de una forma inmediata, influirá en el rendimiento académico de 
















7.1 A las autoridades del plantel, se les recomienda capacitar a los docentes 
sobre actualización pedagógica y que se instruyan en base a talleres que ayuden 
a mejorar la atención dentro del aula así mismo trabajar de la mano con el 
departamento de consejería estudiantil y realizar la aplicación de test para tener 
estadísticas de los problemas que aquejan los estudiantes y que se evidencia en 
su rendimiento académico. 
7.2 A los maestros identificar cuáles son las causas principales de la falta de 
déficit de atención en clases y que afecta directamente el rendimiento en los 
alumnos, después trabajar sobre esos aspectos en base a estrategia metodológicas 
aparte los refuerzos académicos aplicarlo con metodología diferente que llame la 
atención de los implicados y así elevar el nivel de atención en base a lo que 
enseñan. 
7.3 Por ultimo animar a los docentes de la institución realizar investigación 
que aporten con estrategias y técnicas que vaya acorde a nuestro tiempo 
incorporando la tecnología para lograr llamar la atención en las horas pedagógicas 
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conductual a una 






continua de una 
tarea  ante varios 
distractores 
 
Atención alternante  
Realización de 
instrucciones para 
cambiar de manera 
ágil de una 
respuesta a otra 
Es un proceso 
psicológico básico e 
indispensable para el 
procesamiento de la 
información de 
cualquier modalidad, 
basado en un complejo 
sistema neuronal que 
se encarga del control 
de la actividad mental 
de un organismo.  
 
A través de una 
ficha de 
observación se 
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académico se define  
como la valoración 
final de un proceso 
de aprendizaje 
obtenidos por los 





aspectos que rodean 
el entorno del 
estudiante, las 
capacidades de sus 
profesores y las 
particularidades de 
sus compañeros de 
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Clima en el aula. 
Operatividad 
correcta de los 
sentidos. 
Clima en el hogar y 
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Nombre: Ficha  de observación de atención  
Autor Pillaca Huamán, Mavel (Universidad César Vallejo) 
Año de edición: 2020 






Estudiantes de bachillerato de una unidad educativa de la 
provincia del Guayas.2020 





Dimensiones: Atención focalizada  
Atención sostenida 
Atención selectiva 
Atención alternante  
 
Unidad educativa “Otto Arosemena Gómez” de la provincia de 
Guayas cantón Milagro.  
Administración: Individual y colectiva 
Duración: Tiene una duración de 10 minutos  
Objetivo: Evaluar algunos aspectos de atención selectiva, sostenida, 
focalizada, y alternante de forma global e individual.  
Validez: Medir la capacidad de atención de los estudiantes  
Análisis de confiabilidad por prueba estadística alfa de 





Nombre: Test de rendimiento académico  
Autor Entdidac 
Año de edición: 2020 
Dimensiones: 
Ámbito de  
aplicación: 
Unidad educativa “Otto Arosemena Gómez” de la provincia de Guayas 
cantón Milagro.  
Administración: Individual y colectiva 
Duración: Tiene una duración de 20 minutos  
Confiabilidad: Análisis de confiabilidad por prueba estadística alfa de 
Cronbach, el valor es  =0,62 
Campo de 
Aplicación: 
Estudiantes de bachillerato de una unidad educativa de la provincia del 
Guayas.2020 





D1: Clima en el aula  
D2: Operatividad correcta de sus sentidos  
D3: Clima en el hogar y la familia 
D4: capacidad de estudio 
D5: Interactividad con la tecnología 
Objetivo: Evaluar algunas dimensiones  del rendimiento académico. 
Validez: En cuanto a su validez, el instrumento fue validado por 3 expertos quienes 
otorgaron una opinión favorable. 
Calificación   Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Siempre (4) 
Casi siempre (5) 
Aspectos a Evaluar: La ficha tiene 33 ítems distribuidos en 5 dimensiones distribuido de la 
siguiente manera. 
D1: Clima en el aula  
D2: Operatividad correcta de sus sentidos  
D3: Clima en el hogar y la familia 
D4: capacidad de estudio 






















































Part/ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TOTAL
Fórmula
1 2 3 4 2 4 1 4 1 1 4 1 4 2 4 1 3 4 4 2 4 4 1 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 3 90
2 5 3 3 2 3 2 5 3 3 1 3 3 1 4 4 4 5 3 3 5 3 3 5 4 5 5 3 3 5 3 2 1 1 108
3 5 3 3 3 3 1 4 3 3 1 1 1 4 4 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 5 3 3 3 5 3 5 3 90
4 3 3 1 1 3 1 4 1 3 1 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 88
5 3 5 3 2 2 3 4 2 1 2 1 3 2 4 4 5 2 3 1 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 2 3 2 104
6 5 3 2 3 2 1 5 2 1 3 1 1 2 4 5 3 3 3 3 3 1 2 3 3 5 5 1 3 5 5 1 2 2 93
7 5 3 1 1 3 3 4 1 1 3 1 1 3 5 4 4 3 5 2 5 3 3 2 3 5 5 5 2 2 3 1 3 3 98
8 4 1 1 3 5 1 4 1 3 1 3 3 5 4 4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 3 2 101
9 4 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 4 3 5 5 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 2 1 88
10 3 5 3 2 3 1 3 1 1 5 1 5 5 5 3 4 5 4 3 5 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 107
11 5 1 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 3 4 3 4 4 4 2 3 1 3 4 5 4 5 1 3 3 4 1 4 4 94
12 4 3 2 1 2 1 4 3 2 3 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 2 99
13 3 3 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 5 4 5 3 5 5 3 3 3 3 106
14 4 3 3 1 2 1 4 1 1 3 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 99
15 5 3 2 2 2 1 5 1 1 2 1 1 5 4 5 4 4 4 4 4 1 4 5 5 5 4 3 3 3 4 1 2 3 103
16 4 3 2 3 2 2 4 1 1 3 2 3 2 4 5 4 5 3 5 5 3 3 5 5 5 4 3 5 3 4 2 3 3 111
17 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 86
18 5 3 5 2 3 2 4 5 3 3 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 4 3 5 5 132
19 4 4 2 2 2 3 4 1 1 1 1 1 3 4 5 4 3 4 5 2 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 5 105
20 4 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 108
21 4 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 4 1 3 1 94
22 5 3 2 2 3 2 4 3 3 1 1 3 1 4 4 5 4 5 1 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 113
23 3 2 3 1 2 1 5 3 3 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 5 5 4 5 3 2 3 1 106
24 4 2 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 3 5 3 3 5 3 3 4 1 5 5 5 4 4 2 3 5 5 1 2 2 95
25 5 4 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 2 3 3 111
26 5 3 2 2 2 2 4 2 1 3 2 2 3 4 5 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 5 4 2 3 3 98
27 5 2 3 1 2 2 4 2 2 3 1 1 3 4 2 4 5 4 4 5 2 3 3 4 5 5 2 3 3 5 2 5 1 102
28 3 5 3 2 3 1 4 1 1 1 1 1 3 5 4 4 5 4 4 5 2 1 2 2 5 4 3 5 5 3 2 1 3 98
29 1 2 3 4 3 1 5 1 1 3 1 3 2 5 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 5 3 5 5 5 99
30 3 5 3 1 2 1 5 1 2 1 1 3 5 5 3 5 5 5 3 3 1 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 103
31 4 2 1 2 2 1 4 2 3 3 1 2 3 4 5 4 3 3 1 5 5 5 4 4 3 5 1 3 5 4 1 3 1 99
32 4 2 4 2 2 1 5 2 3 3 1 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 5 1 3 3 3 3 3 5 106
33 3 3 4 1 2 1 4 1 3 3 1 2 3 4 5 4 4 4 1 3 3 3 4 4 3 5 3 3 5 4 1 5 5
34 3 2 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 3 3 5 1 2 1 96
35 3 1 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 1 102
Varianzas por  
1,01 1,22 0,96 0,67 0,67 0,49 0,30 0,94 0,84 1,18 0,85 1,17 1,20 0,22 0,95 0,63 1,24 0,65 1,43 0,82 1,70 1,08 1,08 1,14 0,87 0,53 1,16 0,67 1,01 0,50 1,06 1,11 1,71 79,39
ALFA DE CRONBACH






CLIMA EN EL HOGAR
Y LA FAMILIA
OPERATIVIDAD CORRECTA DE 
 SENTIDOS 
CLIMA EN EL AULA
INTERAVTIVIDAD






K = Nº de ítems
∑δi
2 = Sumatoria Varianza de los puntajes de cada    ítem
δt





























FICHA DE OBSERVACIÓN DE ATENCIÓN
 ALFA DE CRONBACH
Dimensiones 
Part/ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Fórmula
1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 60
2 3 3 2 2 2 1 1 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 1 51
3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 60
4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 57
5 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 55
6 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 58
7 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 55
8 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 59
9 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 57
10 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 54
11 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 44
12 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 53
13 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 61
14 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 51
15 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 1 2 52
16 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 1 1 48
17 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 54
18 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 54
19 3 3 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 1 51
20 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 61
21 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 52
22 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 49
23 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 56
24 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 1 2 51
25 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 51
26 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 54
27 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 41
28 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 53
29 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 51
30 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2 52
31 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 57
32 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 1 52
33 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 54
34 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 53
35 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 1 3 2 3 3 3 2 2 55


































K = Nº de ítems
∑δi
2 = Sumatoria Varianza de los puntajes de cada    ítem
δt
2 = Varianza de los puntajes totales del test









Anexo 6. Matriz de consistencia 
Problema general Objetivos Hipótesis Metodología Población 
General General:  
Específicos: 
-Determinar la relación 
-Determinar la relación 
entre la atención y la 
dimensión capacidad de 
estudio de los estudiantes de 
bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 












La muestra se detalla en la siguiente tabla. 
 













12 9 21 
Total 49 33 82 
¿Qué relación existe entre la 
atención y el rendimiento 
académico en los estudiantes 
de bachillerato de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
Gómez de la de la provincia 
del Guayas, 2020? 
 
 
Determinar la relación entre la 
atención y el rendimiento 
académico, de los estudiantes 
de bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 




Existe relación significativa 
entre la atención y el bajo 
rendimiento académico de los 
estudiantes de bachillerato de 
la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez del 
Guayas, 2020. 
La exploración pertenece a un 
diseño descriptivo-correlacional, 
es descriptivo. Según 
Hernández, Fernández, & 
Batista (2014) Porque busca 
detallar específicamente 
características de algún 
fenómeno que este en análisis, 
es correlacional ya que busca 
encontrar de qué manera ambas 
variables se relacionan entre si 
dentro de una población donde 
se extrae una muestra para su 
investigación. En conclusión, la 
investigación en curso lo que 
primero busca es detallar las 
particularidades de las variables 
en estudio, como lo son la 
atención y el rendimiento 
académico y determinar 
concretamente la relación entre 
las variables ya mencionadas.  
H1: Existe relación 
significativa entre la atención y 
la dimensión clima en el aula 
de los estudiantes de 
bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020. 
H2: Existe relación 
significativa entre la atención y 
la operatividad correcta de sus 
sentidos de los estudiantes de 
bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020. 
entre la atención y la 
dimensión clima en el aula de 
los estudiantes de bachillerato   
de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
-Determinar la relación 
entre la atención y la 
dimensión operatividad 
correcta de sus sentidos de los 
estudiantes de bachillerato   de 
la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
.  
Así de esta manera la población y muestra estuvo 
conformada por 82 estudiantes que pertenecen a la 
sede Héctor Arregui donde funciona parte de los 
cursos de bachillerato   de la U.E Otto Arosemena 
Gómez. 
H3: Existe relación 
significativa entre la atención y 
la dimensión clima en el hogar 
y la familia de los estudiantes 
de bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020. 
H4: Existe relación 
significativa entre la atención y 
la dimensión capacidad de 
estudio de los estudiantes de 
bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020. 
-Determinar la relación 
entre la atención y la 
dimensión clima en el hogar y 
la familia de los estudiantes de 
bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
















-Determinar la relación 
entre la dimensión atención 
focalizada y rendimiento 
académico de los estudiantes 
de bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020. 
-Determinar la relación 
entre la atención y la 
dimensión interactividad con la 
tecnología de los estudiantes 
de bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020. 
H5: Existe relación 
significativa entre la atención y 
la dimensión interactividad con 
la tecnología de los 
estudiantes de bachillerato   de 
la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
H6: Existe relación 
significativa entre la dimensión 
atención focalizada y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de bachillerato   de 
la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
H7: Existe relación 
significativa entre la dimensión 
atención sostenida y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de bachillerato   de 
la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
-Determinar la relación la 
dimensión atención sostenida 
y rendimiento académico de 
los estudiantes de bachillerato   
de la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
-Determinar la relación 
entre la dimensión atención 
selectiva y rendimiento 
académico de los estudiantes 
de bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 
Gómez de la provincia del 
Guayas, 2020 
H8: Existe relación 
significativa entre la dimensión 
atención selectiva y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de bachillerato   de 
la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020 
H9: Existe relación 
significativa entre la dimensión 
atención alternante y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de bachillerato   de 
la unidad educativa Otto 
Arosemena Gómez de la 
provincia del Guayas, 2020. 
-Determinar la relación 
entre la dimensión atención 
alternante y rendimiento 
académico de los estudiantes 
de bachillerato   de la unidad 
educativa Otto Arosemena 






M:           Estudiantes de 
Bachillerato 
OX:         Medición de la Atención 
OY:  Medición del Rendimiento        
Académico 
r:             Relación   
 
 
II. DATOS INFORMATIVO  
 
 
III. Marco sustantivo  
Anexo 7.   Programa “Atención y Rendimiento Académico” 
I. Denominación  
 Programa “Atención y Rendimiento Académico”  
2.1   Ciudad: cantón Milagro 
2.2   Institución educativa: U.E. Otto Arosemena Gómez  
2.3  Tipo de gestión:  Pública 
2.4  Jornada: Vespertina 
2.5  Duración del programa: 9 Sesiones  
2.6  Responsable:  Lic. Galo Arias Cedeño 
El programa de atención y rendimiento académico permitirá que de los 
estudiantes de bachillerato de la unidad educativa “Otto Arosemena 
Gómez” mejoren su rendimiento académico para que puedan alcanzar sus 
metas propuestas al inicio de sus estudios y de esa manera obtener el 
puntaje correspondiente para que ellos obtén por las carreras de su 
preferencia lo cual tiene que ver mucho con el puntaje obtenido en el 
examen ser bachiller.  
Este programa estará compuesto por una serie de estrategias para 
mejorar sus hábitos de estudios que les ayuden y beneficien para poder 
destacarse al máximo y conseguir las mejores calificaciones “será 
importante que ellos tengan una disciplina estricta en cuanto a los horarios 
de estudios y relajamiento para que de esta manera su cerebro se 
encuentre en óptimas condiciones para los días de estudios y las 
evaluaciones  
sin embargo, con el avance de programas o apps se han logrado integrar 
tanto escolares y universitarios y lograr programar sesiones de estudios 
grupales o individuales los cuales la idea es sacar provecho de estas 
facilidades tecnológicas y usarla para el mejoramiento académico  
 
 
IV. Marco teleológico 
Competencia: 
- Mejorar el ambiente y la atención en el aula de los estudiantes de 
bachillerato  
- Mejorar el rendimiento académico y el nivel educativo de la institución  
Es importante lo que manifiesta Fernández (2017) los define al  
rendimiento académico como la evaluación final en un desarrollo de 
aprendizaje obtenidos por los educandos de varias áreas de conocimiento. 
Es muy importante los aspectos que rodean el entorno del estudiante, la 
calidad de docentes el ambiente del aula, el entorno socio-cultural y 
económico y los aspectos psicológicos del mismo estudiante.  
V. Marco metodológico  
La metodología implementada en este trabajo será la siguiente: cada 
sesión se iniciará con motivación y reflexiones sobre las capacidades de 
 
 
VI. Marco administrativo  
 
6.1 Humano  
 
6.2 Materiales  
 Sala audiovisual (computadoras, proyector, sonido)  
 Pizarra  
 Marcadores 
 Servicio de internet 
 Cuaderno  
 Recursos digitales  
VII. Marco evaluativo 
Se realizarán observaciones que ayuden a mejorar el trabajo y se vaya 
perfeccionando en cada intervención, se retroalimentara efectivamente todas las 
sesiones serán grabadas para que puedan observarse y realizar sus propias 
autocriticas y serán evidencia de su mejora. 
un ser humano, en cada actividad realizada reconocer las debilidades y 
fortalezas y trabajar en las debilidades, por ultimo para evidenciar el 
trabajo realizado se documentará y archivará en un portafolio digital o 
físico todo lo trabajado durante el programa.  
 
 Autoridades  
 Padres de familia  
 Estudiantes  
 Psicólogas (DECE) 
 Investigador  
Las evaluaciones serán en equipo se calificar por medio de una rúbrica prepararan 
en diferentes temas los presentaran en diapositivas las cuales solo llevaran 
contenido explicito utilizando organizadores gráficos los cuales explicaran con sus 
palabras los diferentes temas a su vez utilizando las aplicaciones serán expositores 
en las diferentes plataformas virtuales, la idea es ver el desenvolvimiento y el 

















S1. Identificar las 
Debilidades  
S2. Establecer habitos 
de estudios 
S3. Uso de 
herramientas 
pedagógicas Virtuales 
S4. Técnicas de 
estudio
S.5 Trabajo en 
equipo
S6. Elaboracion de 
material didáctico    
S7. Uso de plataforma 
virtuales para realizar 
exposiciones 
S.8 Aplicaciones de 
todo lo aprendido en 
sesiones anteriores  
S.9 Evaluacion grupal e 
individual   
VIII. Sesiones  
 
